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中国最优 越 的妇 女典型
” 。。 客 家研究 的前辈罗 香林





















我曾以在粤东客家村落进 行 田野调 查 的资
料为基础
,






客家妇女地位 的影 响等方面探讨 了客 家妇 女 地 位 问
题
。






儒 家的道德规范支配着客 家人 的 日常生
活
,
客家妇女需 要在遵守 传统父 权观念 的前 提下 做出
自己 的选 择
。
当地 的客 家歌谣 勤俭淑娘 》和 懒尸妇






她 们不允 许参加 宗 族性 的各种 祭 祀 活
动
,
甚 至有些一般性的 民间宗教 活动也不能参加
。
族





新 婚姻 法 的实施
,
男 女 地位不 平 等
现象有 了很大 改变
。
特别是 在 农 村实行 生产 责任制
以后
,



















虽 然 她 们之 中个别人 受





因为后者是 由客 家文 化传统
决定
,
并 通过一定 的仪式活 动来巩固
。
。
理论 广东民族研 究论 丛 年 第 样
,






















客 家研 究 散论之二》
,











郑赤块主编 国 际客 家学
研讨会论 文 集
,
香港 香港 中文 大 学
、










李穆安 中国文 化社会人类 学者对客 家
学所能作之贡蔽》
,
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《社会 变迁 与 客 家妇 女地位
—
粤 东萦
金县竹 因村 的调 查》
,
( 中南民 族 学院 学报)(哲 学社会科学版)
,



































































一 词 为客 家学 研 究 所 独 有
,





















主 要原 因 在于
,
它一
开始就注定 了今 天 的态 势
。
一 门 独 立学 问 中的 主要
概念倘若语 义如此 多 样
,
用 法这 般庞 杂
,









































家人族 性 限 定 的错 误
。














































另 一 方 面
,





































































































( 人 群 )二种 语 义
,
却毕




时 至 今 日
,



































































至于 民系 或 民族 则
纯是人群 属性 的区别或组合
,
凡在 已 经备具 某种属性
一条件下 的人们团体
,
都能很 自然地 成为某 种民系或
民族… …后来到了唐末 五代
,










自然环境的影 响 ;又 以 南方诸部 族
,

























































































的 呢? 如 此判 断 早为人类
学等学科所剔 除
。
且莫言 对 同一 民族的不 同群体不
能作此评估
,
即 使于 不 同的 民族
,











































是客家人在历 史和现实 中对自我属性认 同 的
一 种反映
认同(ide nti y )是 一种人类的普遍行为
,
作为专有
名 词于 50 年代最先 出现 在心 理学
,
由新弗洛依德学














即人 的 自我认识和定义过 程 ;也 是独立 确定其价
值目标和追 求价值实现的肇始期
。
人 格认 同实际 上
是人 的社会 化 自我实现的一个必然程 序
,
它对一个 人






































































最终 形成 现 在的地域群
。
至
于他 们祖上迁 徙于哪一 朝哪一 代
,
自己 是 哪一 次南 下
并不介意
。









































相 反 他们似乎 对现 实 的 地 域群 认同倒
更 加在意 ;对栖 居域 外
、
海 边 还是 山林等不 同生 态环
境 的群体
,
对 不 同行 政 区 域 的 同属
,














范 畴 中最 高层 面 的认 同
。
这一 层
次认 同的意义 与 价值在 于
:“







就使人 们更 容 易共同体看 成超
个人 的单位
,
致使该共同体的存在 或多 或少 独 立于 个
人
,







认 同 从属 于
“


















































家 族和社 区等的 人群 混 合 )
,







还是 固定 栖 息 一 隅
(以群体为基 本 形 象与 其他 民 族 或群 体进行交 流 等























虽 在移动过 程 中也 可能
按 不同 的路线
、
















假如迁 徙行为是 以个人 或一 两个家庭为
单位
,





































































社 区 等具 体
单位在 于 别的 民 族
、
群体接触和 涵 化 (aeeulturation )












它 的 落实 点 自然要 放 到某
一被描 述群 体
,
即与其他文化相 关的族群单位 (et hni c






d ar i es ) 与维 系所产 生 的 不 同意义
。 ” 。 由
于 客家人 长时 间的迁移
,
目前 已遍 及世 界 的每一个 角
落
,
按照 客家人 自己 的说法
:“
有 山的地 方就 有客人
” ,
“
有 海 的地 方就有客人
” ,










无怪 乎 人类 学 家
基辛 在分析 到东南 亚 华人群 时 说 :
“
那种 以 最初 的文
化作为定义 和认 同方式显然与 现实 不吻合 了
,
不同 的





 人类学 认 同理论 的 这 种趋 势 导 致
了新近 的文化 与族群认 同研究集 中到 了某 一 民族 或
群体文 化变迁和互 动 中个性化的处理与解 释上
。
。
以 客家人 的认 同和客家群研究而论
,
其认 同结 构


























第一 层面 的认 同表现 在海 外的 客家人 身上 比较
突出
,

































































1 9 9 5
、


















泰南的开 发较之 以曼谷 为中心 的 中部地 区和 以
清迈 为 中心 的北 部地 区 迟 了许 多
。
直 至本世纪 初 的
19 17 年泰南重镇 合艾始才开埠
。















人 口 猛增至五 万 一六 万
,
户
籍多 出 九千 五 百 余户
。


















他 们各以地缘 群 的面 貌分
化组 合
,















各守各的行规 … …后 来又 以 地缘群为基 本框架
,















成 了浮现于表 的一 个外 在 标志
。
于 是早期 合艾华人











不论 这 些华人 来 自中 国的哪 一 个省
份
,






































































比如在一 个 时段 内
,
潮 州 群在 合艾发 展 得好 (早



























客 家人在泰南 的 事业 发达
,
客 家 人数也 随之 增多
,
学


























主要 原 因 在于
,
福建 人

























































往 东南亚 其他 国家
,



















地缘群在合艾是华 人 的最基 本单位
,
而



























尽 管出现 了两 个客 家会 馆
,














































































































海丰 县及 潮属九 县(澄 海除外 )的客家人
。
半山
客居 于嘉应 州 与潮 州 之间
,
拥有 自己的 方 言
,
他们生
活 的地界 被 其他 属 称为 半 山 客地 界
,


































































0 伴 随时光的流 逝
,
凭着半 山客 人 的艰苦 创业
,




1 9 7 6 年
,
半 山客会馆 终于 也宜告成立
。
合艾两 客家群 的情形很 清 楚地 昭示 出客 家人在
其历 史发展 中
,


























































1 9 8 9 年版
。 “
外国人 对客家人的 评 价
” 、




















福建教育 出版社 19 95 年版
.
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《容 家 源 流 探
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4 年 9 月 4 日
。
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